





























































































拉旭 初发现哈姆莱特的疯狂，但经哈姆莱特的解释，他是剧中“ 不相信” 哈姆莱特疯狂的人。克劳
狄斯也不相信哈姆莱特疯狂。只不过霍拉旭害怕哈姆莱特发疯，而克劳狄斯惟恐他不疯。波洛涅斯、王
后、奥菲利娅、雷欧提斯都相信哈姆莱特的确发疯了，只是各自理解的发疯的原因不同。奥菲利娅率先
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